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形容詞文における擬態語の意味・用法について















































































自然 劔人間 劔事物 
大気 ?y7?水 ??動作 亅H??ｫ格 亶姶?動き 佝?普_.道具 ?i7?
液体 ??注2 状態 亅Hｦ?性質 俶?変化 ?9??熨K 
本稿は上のような分類法に従いながら､実際に収集した用例から形容詞にかかる
擬態語を意味別に分けてみる｡その結果が次の表2である｡(その詳細は付表1参照)
煮2 Ey'薪p-=07t賭すi J好摩30---I,569J榊(47の抑#オク0-=L,EM 7㌔参i ′ノJo )
自然 劔′人間 劔事物 
天気 ?y7?水 ??動作の 亅H??ｫ格 ?ﾈｦ?動き 佝?育.道具 ?i7?
液体 ??様態 亅Hｦ?性質 倡?変化 ?9??熨K 





















































































































































































































































































































































































































類 別 ?9??,ﾉ;??形容詞の例 ?9???ﾉ?%b?





















形 状 ?聞い ??
ぼりつ ?h+X*"? 
柔らかい ?2?
也 ?
なめらか 釘?
丸い 釘?
だらだら､匝垂亘ij] ?x*"? 
ぎっしり.しなしな､すらり､巨を亘可､ほっそり 俤y+x*"鞏x*"鞏r??"? 
短い.低い ??
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(中の数は異なり静数である｡)
